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論文審査の要旨 （案）        【作成例】 
博士の専攻分野の名称  博 士 （ ○  ○ ） 
氏名 広  大   太  郎 
学位授与の要件 学位規則第４条第①・２項該当 
論 文 題 目 
 
○○○○○○○○○○○○○○○の研究 
（A study on ○○○○○○○○○○○○○○○） 
 
論文審査担当者 
主  査    教 授    ○ ○  ○ ○           印 
審査委員    教 授    ○ ○  ○ ○           印 
審査委員    教 授    ○ ○  ○ ○           印 
審査委員    准教授    ○ ○  ○ ○           印 
〔論文審査の要旨〕 
本論文は，・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
以上，審査の結果，本論文の著者は博士（○○）の学位を授与される十分な資格がある
ものと認められる。 
 
 
＊表記のゆれ（句読点，カンマ，ピリオドなどの混交使用）にご留意ください。 
 
 
備考：審査の要旨は，1,500字以内とする。 
